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図表 2　今回発表された 2回のエッチングにより 3次元
フォトニック結晶を作製する方法䋱࿁⋡㩷ᢳ䉄䉣䉾䉼䊮䉫 䋲࿁⋡㩷ᢳ䉄䉣䉾䉼䊮䉫
科学技術動向研究センターにて作成
図表 1　従来の 3次元フォトニック結晶の模式図（光の波
長程度の周期性を持つ光学材料を積み重ねて作製）
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